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RELATO: O estágio docente, realizado junto à disciplina de Direito Empresarial IV (DIR02026), ministrada 
pelo professor orientador Gerson Branco durante o semestre 2017/01, ocorreu de forma presencial pelo período 
regulamentar da matéria, isto é, durante uma vez por semana (às segundas-feiras), assim como à distância. A 
atividade de estagiária docente tem por objetivo permitir que os acadêmicos (1) esclareçam eventuais dúvidas 
relativas à matéria, (2) tenham acesso a material didático e (3) debatam os temas tratados em aula por meio da 
proposição de questões atinentes ao objeto estudado. Quanto à metodologia, a tarefa vem sendo realizada por 
meio de atendimento individual e coletivo, de forma presencial, após as aulas, e à distância. Na forma presencial, 
cumpre salientar que a estagiária docente, até então, ministrou duas aulas para a turma sob a coordenação do 
professor orientador. Por sua vez, no modo à distância, procedeu à pesquisa de material bibliográfico de apoio 
para os alunos, abrangendo doutrina e jurisprudência, bem como questões atinentes aos últimos Exames da 
Ordem dos Advogados do Brasil, oportunidade em que selecionou exercícios relacionados à disciplina e os 
disponibilizou aos alunos na plataforma moodle. Especificamente quanto a esta atividade, esta teve por objetivo, 
além da revisão do conteúdo, a familiarização dos acadêmicos à abordagem do Exame de Ordem ao qual serão 
submetidos no final da graduação a fim de ser habilitados para o exercício da profissão de advogado. Acerca dos 
resultados do estágio docente, pode-se aferir que, até o momento, tem sido satisfatório tanto para os alunos - que 
têm demonstrado interesse na matéria e na boa execução das atividades -, quanto para a estagiária docente, que 
além de aprender mais sobre a matéria, vem adquirindo experiência na transmissão do conhecimento e nas 
práticas afeitas à docência, concretizando um dos objetivos do Programa de Mestrado ao qual é vinculada, isto é, 
a preparação para a carreira docente. 
 
